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Razvoj Šumarskih fakulteta u BiH – Development 
Faculty of Forestry at BiH
Obrazovanje u poljoprivredi početkom 20. vijeka je bilo 
poprilično otežano zbog niske stope pismenosti lokalnog 













ruralnim  područjima  te  su  se  u  skladu  s  potrebama 











demske godine zimskim semestrom i to samo prvi semestar 
zbog ratnih dejstava. Šumarski fakultet u Sarajevu je ponovo 














s  implementacijom Bolonjske deklaracije  i  oformio na 
postojećim odsjecima sljedeće smjerove, Poljoprivredni 
odsjeci:  smjer Ratarstvo-povrtlarstvo,  smjer Stočarstvo, 
smjer  Organska  poljoprivreda,  smjer  Voćarstvo-
vinogradarstvo i smjer. Šumarstvo, Prehrambeni odsjeci: 
smjer Prehrambena  tehnologija  i  smjer Zaštita okoliša, 
Šumarski odsjek : smjer Šumarstvo. 
U odabranom uzorku studije Elkaz (2017) navodi da je u 



































različitim  desetljećima  u  razdoblju  od  1990.-2020.  In-
tervjuirane su  tri zaposlenice šumarskog fakulteta, s ciljem 






























“Šume  Hercegovačko-neretvanske“  d.o.o.  Mostar  5 











































Tablica 1. Pregled diplomiranih inženjera Šumarsku fakulteta u Sarajevu  po spolnoj strukturi
Table 1. Overview of engineering  Faculty of Forestry in Sarajevo graduates by gender 























(Bologna system)     
2010- 2019
Međunarodni II ciklus 
studija FOPER 
2009-2015




šumarstva ili hortikulture 
2009- 2019
Graduated  engineers 
forestry and horticulture 
2009- 2019
Magistri šumarstva ili hortikulture 
(postdiplomski studij) 
2008-2019
Masters of Forestry or Horticul-
ture (postgraduate study)
2008-2019 
Muškarci/Men 381 168 2 110 29
Žene/ Women 244 93 11 45 11





















Tablica 2. Broj zaposlenih žena po poduzećima

































 JPŠ Šume 
Republike 
Srpske 







9 31 14 21 3 5 151
Tehničari
Technicians
0 9 21 8 0 0 158
Žene sa SSS-III stepena 
šumarske struke 
Women from HSE-III 
forestry profession
0 3 0 0 0 0 0
Pripravnice VSS
Trainees UD
0 0 12 2 VSS
1 SSS
0 0 4
Tablica 3. Broj žena na rukovodećim pozicijama po poduzećima





























 JPŠ Šume 
Republike 
Srpske











1 izvršni direktor 
i 2 upravnice 
šumarija
1 executive 
director and 2 
forestry manager




2 (1 forestry 
manager, 
1 head of service




2 (1 forestry 
manager, 
1 head of service
1 pomoćnica ministra 
za šumarstvo i lovstvo 
1 assistant minister 




1 head of service
21
Slika 1. Odgovori na tvrdnju: Smatram da je šumarstvo perspektivna 
struka
Figure 1. Answer to the statement: I consider the Forestry is a promising 
profession.

























ktivna struka. Druga ispitanica kao razlog navodi da mnoge 






























Slika 2 . Prikaz dobne strukture ispitanica
Figure 2. Age-class distribution
Slika 3. Odgovori na tvrdnju: Tokom studija više su me zanimale pri-
rodne nego i tehničke nauke
Figure 3. Answer to the statement: During my studies I s more interested 
in the natural than the technical sciences                                                      
Slika 4.Odgovori na tvrdnju: Da ponovo upisujem studij izabrala bih 
isto zanimanje
Figure 4. Answer o the statement: If I were to re-enroll, I would choose 
the same occupation.

















Tablica 4. Rezultati ankete










1 Smatram da je šumarstvo perspektivna struka I 
consider the Forestry is a promising profession
A) Slažem se I agree
B) Donekle se slažem I somewhat agree
C) Ni ti se slažem ni ti ne slažem Neither agree nor disagree
D) Donekle se ne slažem I somewhat disagree





E)   6%
2 Više volim terenski nego li uredski posao
I prefer fieldwork to office work
A) Slažem se I agree
B) Donekle se slažem I somewhat agree
C) Ni ti se slažem ni ti ne slažem Neither agree nor disagree
D) Donekle se ne slažem I somewhat disagree
E  Potpuno se ne slažem I totally disagree
A)  59%
B)  14 %
C)  17 %
D)  6 %
E)  4 % 
3 Izabrala sam šumarstvo kao zanimanje zbog bržeg 
zaposlenja.
I chose forestry as an occupation because of faster 
employment
A) Slažem se I agree
B) Donekle se slažem I somewhat agree
C) Ni ti se slažem ni ti ne slažem Neither agree nor disagree
D) Donekle se ne slažem I somewhat disagree
E) Potpuno se ne slažem I totally disagree
A)  22 %
B)  13 %
C)  22 %
D)  10 %
E)   33 %
4 Tijekom studija više su me zanimale prirodne nego 
tehničke nauke.
During my studies I s more interested in the natural
than the technical sciences
A) Slažem se I agree
B) Donekle se slažem I somewhat agree
C) Ni ti se slažem ni ti ne slažem Neither agree nor disagree
D) Donekle se ne slažem I somewhat disagree
E) Potpuno se ne slažem I totally disagree
A)  38 %
B)  17 %
C)  26 %
D)  2 %
E)  17 %
5 Da ponovo upisujem studij,izabrala bih isto 
zanimanje.
If I were to re-enroll, I would choose the same 
occupation
A) Slažem se I agree
B) Donekle se slažem I somewhat agree
C) Ni ti se slažem ni ti ne slažem Neither agree nor disagree
D) Donekle se ne slažem I somewhat disagree






6 Tijekom studija  sudjelovala sam u studijskim 
razmjenama.
During my studies I participated in study exchanges
A) Da Yes
B) Ne No
A)  9 %
B)  91 %
7 Imala sam mogućnost zaposlenja na više radnih 
mjesta.
I had the opportunity to work in multiple jobs
A) Slažem se I agree
B) Donekle se slažem I somewhat agree
C) Ni ti se slažem ni ti ne slažem Neither agree nor disagree
D) Donekle se ne slažem I somewhat disagree
E) Potpuno se ne slažem I totally disagree
A)  8 %
B)  4 %
C)  9 %
D)  11 %
E)   68 %
8 Želim se upisati na postdiplomske ili doktorske 
studije.
I want to enroll in postgraduate or doctoral studies
A) Slažem se I agree
B) Donekle se slažem I somewhat agree
C) Ni ti se slažem ni ti ne slažem Neither agree nor disagree
D) Donekle se ne slažem I somewhat disagree
E) Potpuno se ne slažem I totally disagree
A)  27 %
B)  10 %
C)  10 %
D)  7 %
E)  46 %
9 Izabrala sam šumarstvo kao buduće zanimanje jer 
je to zanimanje mojih srodnika.
I chose forestry as a future occupation because it is 
a profession of my relatives
A) Slažem se I agree
B) Donekle se slažem I somewhat agree
C) Ni ti se slažem ni ti ne slažem Neither agree nor disagree
D) Donekle se ne slažem I somewhat disagree
E) Potpuno se ne slažem I totally disagree
A)  15 %
B)  4 %
C)  9 %
D)  8 %
E)  64 %
10 Moji hobi me motivirao da upišem šumarstvo.
My hobby motivated me to enroll in forestry
A) Slažem se I agree
B) Donekle se slažem I somewhat agree
C) Ni ti se slažem ni ti ne slažem Neither agree nor disagree
D) Donekle se ne slažem I somewhat disagree
E) Potpuno se ne slažem I totally disagree
A)  17 %
B)  5 %
C)  14 %
D)  17 %
E)  47 %





























































kadrova  šumarske  struke  u  Srednjobosanskom  kantonu  : 
Završni rad, Sarajevo.
• Harčevič,A.(2018): Ponuda i potražnja na tržištu rada za uni-


















































high schools, e.g. liberal arts schools or other technical schools.  Since 1981, forestry has become more 
intense for women, out of 522 graduates, 142 are women. In the Federation, nine women hold lead-
ership positions, in the Republic of  Serbian 21. 
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